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Evolllçüo: .A evolução do J\TaJ de PaU, como ele toda tuberculose
é bastante longa, em geral quatro anos, havendo mesmo casos em
d-oenc;a se arrasta por mais tempo ainda. A primeira fase é 'cax·auct·eriS-ll.da
pela infiltração e clessiminac;ão elo -processo c abrange o primeiro ano
doel1\;a.em que são poucos os "intomaspara fazer lembrar a afecção
que nos oeupamos. Durante o() segundo e mesmo o tereeiro ano, o
volvimento a que atinge o proéesso é muito importante, ea.rlJccterisilndo,-se
peja ukeração e eliminação dos tecidos destruidos.
E' durante esta taulbem, que apa,recem os abeessos oSSlJ:l:uentes,
de g-rande importância na evoluçàoulteriol' da doença, pois a
e eura desses abcessos é, via de regra, corolário do tratamento rig'oroso
aqne se sübmetc ü paóentee d'e suas condições sOH'Látiea,s.
Ewfim. por último, o Mal de Pott entra em fáse, de ese]erose e cura,
qnc podemioschamar anatômica na creança, onde a grande vitalidade dos
teeidos, sna rica irri,g'ação favoreeem uma "restitutio ad inü'grum"
teeidos.
llanderatih descreve isto dizendo que "a formação de novo osso na
é devido ao fajto qne o embriüo de creSG'imLento fisiológico p0'clfe,
estar incluido no domínio da lesão e ser estúntdado pelas toxina.s d·i-
fundidas" .
Na idade madura, po]ún. ua \'elhice, onde as reações aamortecic1as
não se mostram eficazes, a restituição óssea 8 imperfeita, com
mentos inesperados ,(Te lesões aparentemente extintas e que nos velhos
definitivas.
TI~ABALHOS ORIGINAIS
Calv8 e GaUant, assun desel'evem o Inf'canismo ele formação da
"}\ vertebra superior osc:Íla sübrc a H'l.J6fise ela yertebra subjacente
o fiel ele uma balança sobre o e~lltelo que a suporta". A figo 1, ilustra
() que acabamos de {'Ítar. Vê-se. pelo que acima ficou exposto, que o
de Pott perturba completamente o meeanismo de sustentação do peso
ecwpo peja eollma, e. COlHO a pressãoexercicla é sempre eoutínua.
viclacle das ,lesões aUlllel1tal'fl eom a destruicião cada vez maior elo
ósseo da vertebra.
8irdonwtoLogia: O Mal de PoU se caractel'isa no princípio,
da tuberculose em il1íeio, por uma leve pirexia, que passa lImitas
despereebida, inapetência, perda ele peso, sensação ele fádiga.
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